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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Profil Proses Perpikir Siswa Kemampuan Rendah 
Ditinjau Dari Jenis Kelamin Dalam Menyelesaikan Masalah Prisma di Kelas VIII 
MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015” yang 
ditulis oleh Yuli Ristiana dengan pembimbing bapak Sutopo, M.Pd 
 
Kata Kunci: Proses berpikir, Kemampuan Rendah, Menyelesaikan Masalah 
prisma. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah fenomena yang terjadi pada waktu 
proses penbelajaran yaitu, adanya tingkatan-tingkatan nilai hasil belajar yang 
diperoleh oleh siswa, hal ini memunculkan rasa ingin tahu peneliti untuk menggali 
lebih dalam seperti apakah proses berpikir yang terjadi pada siswa dalam 
memahami soal yang diberikan dalam materi bangun prisma. Dengan peneliti ini 
diharapkan dapat diketahui seperti apa proses berpikir yang dilakukan oleh siswa 
MTs Darul Hikmah Tawangsari. 
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses berpikir 
siswa laki-laki dan perempuan kemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah 
prisma di kelas VIII MTs Darul Hikmah Tawangsari. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses perfikir siswa laki-laki dan 
perempuan kemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah prisma di kelas 
VIII MTs Darul Hikmah Tawangsari. 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, lokasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah di kelas VIII MTs Darul 
Hikmah Tawangsari, sebagai sumber data adalah siswa laki-laki dari kelas VIII-B 
dan dan siswa perempuan dari kelas VIII-E. Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data yang digunakan, adalah hasil tes dan wawancara. Tes 
digunakan untuk mengetahui seperti apa proses berpikir yang dilakukan oleh 
siswa, dan untuk menentukan siswa mana yang akan dijadikan nara sumber dalam 
wawancara. Sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi atau data 
tentang kesesuaian antara jawaban soal dengan pengetahuan yang benar-benar 
dimiliki oleh nara sumber. Adapun tahap-tahap penelitian adalah: (1) 
mengidentifikasi topik, (2) melakukan kajian pustaka, (3) memilih partisipan, (4) 
pengumpulan data, (5) Menganalisis data, (6) membuat laporan hasil penelitian. 
Setelah penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa 
metode di atas, dan data dianalisis, dapat disimpulkan bahwasannya diperoleh 
fakta bahwa siswa pada usia MTs kelas VIII Dari analisis yang dilakukan oleh 
peneliti diperoleh fakta bahwa siswa perempuan dalam mengerjakan soal 4a dan 
4b belum melakukan tiga tahapan yang ada dalam proses berpikir, sedangkan 
siswa laki-laki sudah melakukan tiga tahapan yang ada dalam proses 
berpikir,yaitu (a) tahapan pembentukan pengertian, dimana di dalamnya terdapat 
empat tahapan yaitu, (i)proses analisis, (ii) proses komparasi, (iii) proses 
abstraksi, (iv) proses kombinasi. (b) tahapan pembentukan pendapat , dan (c) 
penarikan kesimpulan. 
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ABSTRACT 
The thesis with the title “ The Profile of Low Student Abstraction Thingking 
Competence Visible by Gender in Finishing Prisma Problem in the Studend at 
Eighth Grade MTs Darul Hikmah Tawangsari Academic Year 2014/2015”, 
written by Yuli Ristiana, Guideg by Mr. Sutopo, M. Pd. 
 
Key Words: thinking process, low competence, Finishing Prisma Problem. 
 
The research was motivated by an instructional process, there is a kind level 
in the student learning outcome that arise the observer curiosity to dig deeply how 
is the student thinking process to understanding question gived for the matter of 
prism. Wish with this research knew the thinking process of student islamic 
yunior high school Darul Hikmah Tawangsari. 
The focus of this research is how the process of low girl and boy students 
thinking competence in finishing prism problem in eighth grade islamic yunior 
high school Darul Hikmah Tawangsari. The goal of this research is to describing 
low girl and boy students thinking competence in finishing prism problem in 
eighth grade islamic yunior high school Darul Hikmah Tawangsari. 
The planning of research use qualitative method,  and the place of this 
research is eighth grade of islamic yunior high school Darul Hikmah Tawangsari. 
The source of data from the boys students eighth B and from the girls students 
eighth E. Data collecting technique are test and interview. Test used to know the 
student thinking process and take the student for interview source. The interview 
used to dig some information and data about suitable between the question and the 
informan knowledge. The research step are: 1) topic identification, 2) library 
studying, 3) choiche the participant, 4) data coollecting, 5) data analyzation, 6) 
make a report of research. 
After ding research with the method above and from data analyzation can 
concluded that there is a fact the student in eighth grade of yunior high school, in 
finishing the question 4a and 4b, the girls students not  yet doing three step in 
thinking process, and the boys students doing three step of thinking process 
include: (a) the step of shaping mean which consist of two step: (i) analyzation 
process, (ii) comparation process, (iii) abstraction process, (iv) combination 
process, (b) the step of shaping opinion, and (c) taking conclusion 
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 الخلاصة
في حل منظور بالجنسية  الطلاب التلخيصيصفحة كفاءة التفكير "البحث العلمي تحت الموضوع  
المشكلة الموشور في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة دار الحكمة الاسلامية تاوانج ساري للعام الدراسي 
 .سوتافا الماجستير: و المشرف. ، كتبته يولي ريستييانا2014/2014
 ، حل المشكلة الموشورالمنخفض التلخيصيكفاءة التفكير : الكلمة الرئيسية
الخلفية من هذا البحث هي الظاهرة في عمالية التعليم، كانت مرحلة في نتيجة التعلم مختلفة، 
بهذا البحث ينبغي . فيشعر الباحثة بالفضولي الى تعمق في عملية التفكير الطلاب عن السؤال بمادة الموشور
 .عرف كيف عملية التفكير عند الطلاب  بالمدرسة المتوسطة دار الحكمة الاسلامية تاوانج ساريان ي
في حل المشكلة  والطالبات المسائل في هذا البحث كيف عملية كفاءة التفكير المنخفض للطلاب
هذا و الهدف من . بالمدرسة المتوسطة دار الحكمة الاسلامية تاوانج ساريالموشور في الصف الثامن 
في حل المشكلة الموشور في الصف  والطالبات البحث لوصفية عملية كفاءة التفكير المنخفض للطلاب
 .امية تاوانج ساريببالمدرسة المتوسطة دار الحكمة الاسلالثامن 
الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة الكيفي، ومكان البحث في الصف الثامن 
، و مصادر الحقائق الطلاب من صف الثامن ب، الحكمة الاسلامية تاوانج ساريبالمدرسة المتوسطة دار 
الاختبار .  الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الاختبار و المقابلة. اما الطالبات من صف الثامن ه
 اما المقابلة. و لقدر اين الطلاب المستخدم في المقابلةعملية كفاءة التفكير للطلاب مستخدم ليعريف 
: اما خطوات البحث كالاتي. لتعمق الاستعلامات و البيانات عن مناسبة السؤال و المعارف لدي الطلاب
) 6(تحليل الحقائق، ) 2(جمع الحقائق، ) 2(اختيار المشترك، ) 3(قائمة المرجع، ) 4(يحقق المعرفة، ) 0(
 .تصنيف تقرير البحث
الحقائق، كنت الخلاصة المحصولة ان المظهر  و بعد تستخدم الباحثة الطريقة السابقة، و من تحليل
ا 2في حل السؤال  مراحل التفكير 3لم تستخدم  الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة عند الطالبات في عمر
) i: (تصريف التعريف، فيها اربعة مراحل) ا: (مراحل التفكير 3و اما الطلاب يستخدمون . ب2و 
مرحلة تصريف ) ب(عملية المضموم، ) vi(عملية التلخيص، ) iii(عملية المقارنة، ) ii(عملية التحليل، 
 .اخذ الخلاصة) ج(الرأي، و 
 
